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KITTIEBA MALTIN LI GHAXU 
QABILNA 
ll-qarrej ta' hotba bil-.1lalti li jitrtieq ji$tafLreġ fuq il-lcitba 
J!altija ta' dm.clc li pħa:nt qab::Zna 11 fl-istcss ħin jagħmel studju ta' 
1-isvilupp tal-Lsien Malti mill-pinna ta' dawk il-kittieba li minn epoka 
għal 9ħ.ra wasltt biea.: waqqfu :;-sisien tal-bini tal~kitba ·letterarja 
Jlalti:a tal-lurn, barra minn .1'i manuskritti ta' n'J(S is-Seklu Sbata:r, 
m'għ~mdux ħlief iqalleb il-kotba li nkitbu u ħarġu 'stampati mis-Seklu 
Tm.:ntax sal-bi&u. tas-Selcl11 Għoxrin. 
!l-kitba MaltVa sew ta' proża ke111111 ta' poeżija damet ma •dehret 
fejn dik ta' nazzjonijiet oħra. Waħdu mir-raġunijiet ta' dan in-nuq-
qas hija li Jlalta u l-Gżejjer tagl"Lha qatt ma kienu indipendenti 
bħalma huma l-lum, imma, mat-tbexbix tal-eqdem 'żmenijiet storh~i, 
dejjem ghaxet taħt il-ħakma tal-aqwa ġmts barran~n U minn żm!ien 
gTwl ieħor kienu waqqfu s--~altna tagħh9m j'artijiet oħra tal-Mediter-
ran, u d-dokumenti ċivili, statali, u Leġislatfvi, lcif ukoll x-i mindaq-
qiet kulturali, kien.u. jinldbu bil-ls·ien tas-saltna barranija li kienet 
tm.exxi l-gvern tral-Gżira. 
!l-lsien Malti fl-isvil1tpp letterarju tiegfm ma bediex jidher ħlief 
wara studji li kienu saru minn xi stttdjttżi barranin dwar in-nisel 
tiegħu bħala lsien -semitiku, sew fil-lessilw, kemm fl-organiżmu ltiegħ·u 
morfoloġUfu u grammatika/i; il-maqlu b li ġ ara f' ilsna .oħm li l-koUi-
vazzjoni lctterarja taghhom bdiet bil-kitba ta' proża u versi. Dana 
jidhe1· mill-istudji akkade m.'ċi ta' .l .T T. J/ ahts, Professur ta' Giessen 
(1718) u ta' BeUernwnn tal-Unive' : ta' Berlin (1809) u ta' D.W. 
Geseniws tal-UniversiUt ta' Leipz __ (1810) li kiteb kontra t-teo-r:ji 
ta' Bellerrnann fuq in-nisel u n-nat1aa lingwistilw tal-Malti. 
Ma' dawn l-ist11dji ta' min ~se/li lili x-xogħlijietL m.ill-pinna ta' 
studjużi Maltin u ta' barranin oħra;· ·;'t-t1'attlati ta' Ġ.P. Frranġisk 
.tigius De .'loldanis (Nuova Scuola di Grammatica, eċċ., 1755); 
barra minn dawn .-ri ,vogħlijiet ta' studJi fuq il-3lalti, imsemmijin 
minn De Soldanis; grammatika bil-:Ualti milctuba minn Mons. 
Domenico Sceberras, Isqof ta' Epifanja, oħm minn ċertu Tournon, 
Kavalier ta' Malta, 11, slwnd ma jgħarrafna I.S. :ll:fsud, fil-B~blio-
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teca Maltes'e tiegħu (1761,), xi xogħlijiet otvra manuslaitti ta' xi 
studjużi oltra li għaxu fis-Seklu Sbatax u fil-bidu tas-SekLu Tm.·n-
tax: grammatika Maltija b'diz.zjunarj11 Tal.'an-Mnlti miktubin minn 
Kavalier Fmnc.·ż, jismu Thczan, u gra 111111atilta Jl altija b' dizzjtmarjv 
Jlalti-Taljan-Frandż, miktubi11 minn ċertu Kommendutt1r F1·a Fran-
cesca Bard'Jn, mrmuskritt li fi żmien Mifsud kien għadu fil-B:bljo-
telca ta' Jlalta. 
PRO'ZA.. L-nowel kitbu ta' pro.ża nsib11ha .jil-p1·ietlci (Jlss)tal-
IJllssis Ignazio .Savc11.'o Jlif-:·Hd (1739-171.6), fil-Katcldżmu jew Tagh-
lim Nisrani, miktub minn Dun Fmn,ġislc Wizzino (175:!), fd-Djalogi 
u l-Proverbi (Qwiel. Jlss) bil-Jlalti ta' G.P. Franġislr De Soldani:; 
(1712-70), fit-tmdttzzjoni tal-Vanġelu ta' San Ġwann ta' Giuscpp:: 
Canolo (1822), fit-tmduzzjoni tal-Vanġelj; ta' Vassalli (1 829). 
Fl-istcss żrw.'en li fih i!-lcitba bil-Jlalti bdiet tixxcrred bit-taghli111 
tal-qari Jlalt; tt Ingliż mis-Snciety for Prnm:otirug Christ.ian Kno;w-
ledge bdew jidhru a:i kotba bil-:11alti ta' fejda kbira għal idejn {t-tfal 
tal-iskola, sew glwl dak li hu qari hafif, lcentm .u.Jwll għal dak li hu 
tagltlin1 morali u moghdija taż-żmien, IJ<'ċċa minnhom mihtubin 
bl-m·togmfija tal-gl'lam.matilw Jlaltija bit-T'aljan td' Vassalli, blwlma 
huma ·Ctieb il Kari ya'u Da.Ma .gtwl ilsien Mall:ii (182 11) ta' F'rancil5 
Vella 11 Giuseppe Montebello Pulis; Ktyb-yl-Qari ghat-Tfal (1831); 
Trattat fuq f'Ob:blighi tal Bni·edem ghat-tfal tal-Col1e9 ta' Ghawdex 
ta' Francis Vella (1826); Storja tas-Sultan Ciru traduzzjoni ta' Va.~­
srllli m:r-Rollin {1831), Il Ħaya •u ·i·l Ventur.i ;ta Robinson Krusoe ta 
York Miktub a minnu n~nifsu - Mijuba mi11 Inglis ( 1846). 
Jlal-isvilupp tat-taglHim. tat-Taljan 11 tal-Ingliż min-Nofs ii5-
SeHu Dsthtax inlia~s ·il-bżonn li r:dhol l-użu ta' lc'Jtba tal-qari bil-
.llalti fl-Iske.jfel tal-Gvern bhala mezz ta' taghlim glwll-ilsna bar-
ran."ja, l-iktar tat-Taljan, u, ·zcara tal-Ingliż, ·iżda ġie żmien li t-tagli-
lim u l-kotba tal-(~ari bil-Malti nżammu, l-ewwelnett minħabba li 
qatt ma kienet tzL'aqqfct ghas-~tflh s;.stcma ta' ortografija uniformi 
sc·w fost il-lcittieba u fl-i.~tampa, kemm {l-iskejjel, le i f ukoll l-ghalietr 
ġ;e żmien li ma lcinua: insabu kotba m.ilctuba bil-Malti, li f..:l-fehma 
tal-awtoritajiet skolastiċi setghu jgtwddu għat-tfal tal'-iske.'jel bħala 
tllCZZ gtwt-tagttlim tat-Taljan u tal-Ingliż. Kien biss fis-sena 1!);34 
li t-tagħlim. txzl-Jlalti kien dahal għas-seħfl fl-i~kejjcl tal-Gvem, fil-
Qrat: 11 fl-A.ttijiet 'kollha let;islativi bis-saħha ta' emendi lwstituzzjo-
nali, meta wkoll l-ortografija tal-Għaqda daiLlct fl-użu ta' kitbu 
uffiċjali bil-Jlalti. Minn dak iż-żnl:tn nistghu nghidu li nlwlqcJt 
epolw ġdida fil-liajja lettera(a tal-lr-itba Maltija li fiha rajna movi-
ment kbir fl-użu tal-lcitba tt stampa ta' lw!l (DOI'ta fil-kamp istrnttiv, 
srJI:jali, ġvrnalistilm tt letterarju. 
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lżda għandna nistqarru li qabel din l-epoka, ix-xogħol ta' 
l-ewwel kittieba bil-Jlalti sal-bidu tas-Selclu Ghoxrin sew<I biex 
saħlwiL il-pedamenti tal-letteratura Maltija tal-lum kif naraw fil-
proża 11 pocżija li nkitbet minnhorn. 
Post l-a!Ljar prożaturi tas-selclu li ghadda u l-bidu ta' danrt 
nscmmu lil Richard Taylor (1818-1868) ti fost tei kotba ohra ta' 
poża, kiteb TagMimiet •ħfief fuq il-Kotba Mqaddsa u 1-0ffizzju ta•l-
(;imgħa l-Kbira; lil G io-1intonio Vassallo li, fost xi rcog!Llij'iet olim, 
ldteb S.torja ta' Malta fil-Qosor, il-Ħaj:a ta' San Pawl u l-Ħajja ta' 
Sidna Ġesu Kristu ,fid-Dinja, lil Fortwwto Panzavecchia bi kiteb ,vi 
kotba ċltejknin tal-Bibbja 11 tal-Istorja ta' lllalta bil-Jlalti gl'wll-u.b 
tal-iskejjel tal-Gvern u folju ċlcejlcen fbSm1~ Iż-Żm!en Mirbuħ; lil 
A nnibale Preca li lo:t:eb Qalbien.a għall-Baħar,. Stor: a .Sa-gra hil-Mait:i 
sal-Miġj.a ta' Ġes11\ Kristu, •Ġeografija, eċċ., lil Achille Ferris li fost 
a i xog!Llijiet o'hm kiteb. Il-Ħaj1ja ta' San Franġisk ta' As>isi, Il-
I'Iajj.a ta' S'dna Ġesu Kristu milctuba gl'wt-tjal, Il-Ħaj'j.a tal-Madon-
na, eċċ., lil Patri Manwel ]!agri, S.J. li lcitcb Ħrejjef .Mil3sir·i."•i.etn'J, 
X'Jgħid il-Malti, eċċ., lil Salvu Frendo De Jlannm·ino li Jri:teb Il-
Baruni•ssa Mal·tija, lil 1i.E. Canwna li h·itcb ir-rwnanz Ineż Farruġ, 
lil Dun Xand Cortis, li fost xi lwntrib:uzzjonijiet oħm fil-Mogħdija 
ta·ż-Żmien, lcitcb Ħrejjef u rĠra'ja; Fil-Ħaħs bla Ħt'ja, eċċ., u ma' 
dawn nistghu ngħaddu wkoll lil Ġuże Muscat 1izzopardi, lil Pawlu 
Bellanti, lil Ten"i Zammit, lil Ninu Muscat Fenech u lil Ġanni Vas·-
sallo li isimhom jixmq bi jibqa' mfalclcar fost il-kittieba xjuħ tal-
]'1"0ża Tetterarja IllaltVa u li l-kitba tagħhom lccllha influwenza kbim 
fuq dik tal-prnżaturi Jlaltin tal-~um għ.allcennn m.hux heHc qawwiia. 
daqs dik li kellha 7-poeżija ta' poeti xjuħ fuq il-llluża żagħżugħa 
taghhom. 
Ta' min, madanlwllu, jistqarr illi l-kittieba qodma ta' proża 
narrativa ftit ·,taw rt:alckonti .li tista' tgħicLilhom m"."ġinali, ghalic;r 
if-biċċa l-kbira htU.ma tmduzzj:mijiet m.inn ·ralclconti 1rt.ilctubin bit-
Taljan. 
POEżiJJi. Għal clzk li hi poeżija minn ld:ttieba Maltin it-twelid 
taghha nafuh minn dawk ·il-qabbiela, .biex ma ngliidx, ghannejja, sa 
minn dawk iż-żntinijiet liikrija li fihom twieldet ukoll xi ftit tal-
proża 'l hawn u 'l hinn, iżda mhux heklc fl-istampa daqs kemm f'cri 
manusln·itti. Dan jidhe1· l-ewwelnett mill-versi ta' Gio Francesca 
Bonam:co dwar l-1672-75 li kiteb b'tijl'1ir lill-Gran Mastru Cotoncr; 
rninn poeżija miktuba rninn qabbicl Għawd,vi fil-rwbs, li tinsab fil-
manuskritt 141 (Bibl. Malta) ta' De Soldanis u rninn cri p9ehiji ol'n·a 
li n~ibu f'xi rnam1skritti, wal'1da minnhom intscmmija u miġjuba 
fi-Istromati ta' Ignaz1io Saverio Mifsud (dwar l-1738) fuq il-Qtil tal-
Patri Lettur Grimani fil-Kunvent tad-Dumnikani. Fost po·eżiji oħra 
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qodma, ghalkemm traduzz.:oni rnill-li'ranċiż, ta' mzn isemnni il-
poeżija Għtanj.a ta' Trijonf tta~-Liberta li nlcitbet bil-Franċiż 'lninn 
La Coretterie, Segretar;u tal-Ku1nm;ssjoni tal-Gvern Franċiż, gl"tall-
Festa Nazzjonali tal-14 ta' Lulju, 1798 maqluba bit-Taljan 1t bil-
Jlalti (Archivum Melitense. Vol. V. paġ. 56). Versi ohra qodma 
11sibuhom jl-1irlekkin jeu Kaulata Inglisa u Maltija (1838) matzruġ 
bhala S11pplernent tai-Har'lequin, ġvrna[ Ingliż, fi-okkażjoni ta:f::-
żjara ta1·-Reġina A.delaide f'Malta. Dan 1.-ien l-ewtcel ġmnal Jlalti 
fejn dehn1 żewġ poeżiji, wahda bl-isem ta' l-Imħabba u 1-Fantażija, 
versi ottonarji, hvartini, IJ's'itta H għo(rr:n strofa, trad11zzjoni bil-
.1lalti mill-Ingliż ta' Mr.~. IZ:ff, u l-oħra sunett. lż-żewġ poeżiji, 
gtwż-żmien li nldrtb·u, huma l-·i,sbaħ eżempji ta' poeżi.;a Maltija li 
tista' toqgħod nwl-p,oeżija Maltija tal-l,nm f'antoloġija għ.al ;dak li hu 
ħsieb, stil u forma telcnilw. Dnvb li m'giwndniex l-isem ta' m"n 
kitibhom. Ma' dawn, bhala versi bikrija, ta' rnin isemmi fuq fuq: 
it-Tliet GħanFet bil .... Malti miktubin minn Gioacchino Navarr'J, Kava-
lier Konventwali, miġ;.ubin mill-Kavalier St Priest /'Malte pour un 
Voya.geur Francois (1791); għanjiet oħra bil-Jlalti miġj11 bin jid-
Description of Malta and Gozo ta' G. Badger, 1838; versi ta' Luigi 
Rosato: Għa:dlut Ma·ltli Ghat-Tifkira tar-Reġ;na Adela.ide fl-EIWwel 
Miġja tagħha fit-Teatru, fil-G:ħ1axra ta' D:ċembru, 1838; oivrajn minn 
Richard Taylor "Jum il-Ħaqq", tmduzzjoni mill-Judgement Day 
ta' Young (18-15), kif ukoll vers·: o/i1"a tiegħu flimkien ma' versi ta' 
lcittieba otzra tas-Seld11 Tmintax H Dsatwr li nsibu fit-tliet lwtba 
"Kitba u Kittieha tal-Malti" ta' (;. Cassar Pnllic-:no (1962). 
Gio. A_nton Vassallo bil-Ghana g<ħaV.-Kitarra wsemmijin minn 
u. Cwssar Pullid,:no ( opus cit.) ħalli.elna mer:a tal-poeżija tradizzjonali 
tal-vers 1f;ettenar.iu. ~~ ottonarju t'al-ghana Malti li fiho-m -il-nwtivi 
huma iktarx romatztiċi u erotiċi, xi drabi narrativi u sensazz.'onali. 
W aħ.da mill-eqdem glzanjiet, li ghandha minn ballata, hija d.:J.: 
tal-Gharusa tal-Mosta li kienet dehret l-ewwel darba stampata fi-
Archivio Glottologko Italiano fl-1895 mill-Professur L. Bonelli. 
Tinsab ukoll fil-Malta Cananea ta' A. Preca, xogħol stam:pat fl-190t, 
wara l-mewt tal-awtw·, minn Alfonso Maria Galea. Milli jidhe1· 
Bonelli kien kiseb din l-għanja minn għand Preca stess, li mill-banda 
l-ohra kien tahielu milduba Dun Pawl Chetc·nti mill-Mos•ta, fil-waqt 
li dana kien semagtzha minn mara xiħa li kienet zit11. (*) 
Gtzeluq is-SekLu Dsatax u l-bidu tas-Seldu Ghoxrin, il-poeżija 
llialtija bdiet tilehu -forma iżjed Prosodil.:a, fi!l-metru, fl-argument u 
fi-istil taiLt l-influwenza tal-poeżija lclassil.:a Taljana. Kienet il-pinna 
tar-romanzier ·u poeta Ġuże Muscat Azz'Jpardi jil-Ħabbar Malti '11. 
f'ġurnali oħra bdiet tlibbes il-Musa Maltija b'libsa ġdida li b'xi nwd 
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kant tista' xxebbanha ma' d~k li biha namw miksija l-poeiija 1das-
Hilw, izda bit-tam.a li maz-zrnien gnad t!'liwq livell wisq ogn.la, lrif 
dijatti kellna naraw tassew wara fil-versi ta' Dun Karrn fli. ta' Ct~s­
chieri, li miwjrin mid-Direttur ta' Il-ibb'b, G. Muscat Azzopardi, 
fl-1912, biea) jiendu sehem fil-rnissjoni tiegiHI glial kitba tajha bil-
Malti f'dak il-gurnal, kienu fetnu t-triq tal-lcoltivazzj'nl': lettcraria 
tal-1\IaUi, li l~l•urrn narawha, l-iktar fil-versi, fl-aqwa tagnha mill-
pinna prolifika tal-generazzjoni gdida. 
a.c. 
(*) Dwar din il-ghanja jinsab studju ta' Ettore Rossi f'Lares (Sett. 1932) bl-is<m ta' 
Scibilia Nobili e la Leggenda ·Maltese della Sposa del'a Mosta u iehor b'kommenti kritici, 
ta • A. Cremoua: Is the Maid of Most a a Myth? fil-J ournal of the Malta University 
Literary Society, No. 10, March, 1934, u iehor ta' Raffaele Corso HLa Canzone delle SposQ 
mpita dai pirati barbareschi f'La Rivista d'Oriente (Ottobre, 1936). 
